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Saat ini kegiatan bersepeda sudah menjadi bagian 
dari gaya hidup masyarakat Urban, banyak masyarakat 
yang sudah mulai menyukai kegiatan bersepeda, hal ini 
menyebabkan meningkatnya pembelian sepeda. Ada beberapa 
hal yang harus diperhatikan agar tidak merasa tertipu 
saat membeli sepeda dengan harga yang murah, tapi 
kualitasnya abal-abal. Yang harus diperhatikan adalah 
jenis sepeda apa yang diinginkan, dan kegunaannya, 
tentukan ukuran dan kualitasnya. Saat ini ada berbagai 
jenis sepeda yg banyak beredar di pasaran.  
Sistem Pendukung Keputusan  Pemilihan Sepeda Pada 
Perangkat Mobile adalah aplikasi yang berguna untuk 
membantu pengguna untuk memutuskan jenis sepeda apa 
yang diinginkan dan merekomendasikan lokasi jalur 
sepeda yang cocok dengan sepeda masing-masing dengan 
memanfaatkan fasilitas Navigator. 
Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini 
yaitu metode pembobotan langsung (direct weighting). 
Pembobotan ini dilakukan dengan memberi bobot dalam 
satuan prosen pada setiap indikator secara langsug. 
 
Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Navigator, 
Direct Weighting.  
 
 
